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Zum militärischen Befehlabereich der Hohenpriester des Amun 
Karl J a n s e n - W i n k e l n 
Die H o h e n p r i e s t e r d e s Amun waren in de r 21. und 22. Dynas t ie zugle ich , vie l ­
le ich t s o g a r h a u p t s ä c h l i c h , o b e r s t e M i l i t ä r b e f e h l s h a b e r de r Theba i s . Kees ha t 
t a t s ä c h l i c h von e ine r " M i l i t ä r d i k t a t u r " g e s p r o c h e n ' . Einer i h r e r h ö c h s t e n 
mi l i t ä r i s chen Tite l l a u t e t "de r B e f e h l s h a b e r (Name), de r an d e r Spi tze a l l e r 
(großen) A r m e e n von Ä g y p t e n / O b e r ä g y p t e n is t": 
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Belege 1­3 und 10 aus h ie ra t i s chen . Belege 4 ­ 9 a u s h ie rog lyph i schen Q u e l l e n . 
Daß hier Jeweils de r Plural nlmi'w "die Armeen . T r u p p e n " g e m e i n t i s t . 
e r g i b t sich a u s de r Schre ibung von nl mS'w s e l b s t und vor a l l e m aus de r 
d e s Adjek t iv s c l j j . die (im Neuägyp t i schen) t yp i sch f ü r d e n Plural d ie se s 
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Alle , die s ich b i she r mit d ie sem Tite l b e s c h ä f t i g t h a b e n , bez iehen f dr(w) 
auf Kmt bzw. <w-rsj "ganz Ägypten" bzw. "ganz O b e r ä g y p t e n " . Es w ä r e a b e r 
e b e n s o g u t mögl i ch , rdr(w) auf ni mi'w zu beziehen: "al le Truppen" , und 
diese D e u t u n g wird d u r c h d a s Fehlen j edes Belegs f ü r cw-rsj r dr.f/Kmt r 
14 
dr.f/s s o g a r n a h e g e l e g t . Eine w e i t e r e S t ü t z e f ü r die K o r r e k t h e i t d e s Bezugs 
nl micw ... r dr(w) i s t de r O f f i z i e r s t i t e l hgwtj ni micw (r) dr(w), d e r e b e n ­
f a l l s von h o c h g e s t e l l t e n Per sonen a u s d e r Königs fami l i e g e t r a g e n wird , 
IS 
o f f e n b a r a b e r nich t von den H o h e n p r i e s t e r n . Daneben gib t e s a b e r s e l b s t ­
v e r s t ä n d l i c h auch mil i t ä r i sche Ti te l , in denen de r B e f e h l s b e r e i c h m i t t! r dr.f 
besch r i eben is t"". 
In de r obigen Lis te ha t nun de r Beleg Nr.9 auf de r "Stele de l ' apanage" b e ­
s o n d e r e Beach tung g e f u n d e n , weil d o r t angeb l i ch die g e o g r a p h i s c h e Begren ­
zung d e s M a c h t b e r e i c h s d e s H o h e n p r i e s t e r s a n g e g e b e n wird. Erman , d e r 
e r s t e U b e r s e t z e r de r "Stele de l ' apanage" ' ^ , gibt die S t e l l e m i t "... d e r g r o ß e 
Fe ldhe r r E u w e r o t .... d e r an de r Spi tze de r g r o ß e n H e e r e d e s Südens s t e h t 
von(?) de r L a n d s c h a f t ! ? ) von Siut an.. ." wieder ; e r v e r s t e h t £j[ | | | a l s "bis 
in 
zur Grenze von" . 
Sowei t ich sehe , s ind ihm dar in a l le g e f o l g t , die sich s e i t h e r mit d ie sem Tite l 
des Jwlt b e s c h ä f t i g t h a b e r f ^ . Ein Blick auf die obige Lis te ze ig t a b e r d e u t ­
lich, daß dies nich t r ich t ig se in kann; r <tr(w) g e h ö r t hier ­ wie in a l len 
übr igen Belegen ­ noch zum v o r h e r g e h e n d e n Tite l . Der A n f a n g d e r "Stele d e 
l ' apanage" i s t a l s o im Z u s a m m e n h a n g zu Uberse tzen : "Was b e t r i f f t d a s Land­
gu t , das der H o h e p r i e s t e r des A m o n r a s o n t h e r , de r g r o ß e A r m e e k o m m a n d e u r , 
de r B e f e h l s h a b e r Jwlt. g e r e c h t f e r t i g t , d e r an d e r Spi tze a l l e r g r o ß e n Armeen 
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von O b e r ä g y p t e n s t e h t , g e g r ü n d e t ha t im Gebie t von Slut , und d a s im 
(gelegen) i s t ... 
Die Angabe "(im) Gebie t von Siut" bez ieh t sich mith in auf die Lage de r G ü ­
t e r ^ , f ü r die g e n a u e r e B e s t i m m u n g d e s B e f e h l s b e r e i c h s d e s H o h e n p r i e s t e r s 
gibt sie n i c h t s her . 
Gebiet des H o c h a c k e r s n o r d w e s t l i c h von 
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